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(Petrus Claver) 
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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi ini membahas tentang sistem informasi manajemen sebuah 
Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK) yang mepunyai beberapa program unggulan 
yaitu program bimbingan belajar, kursus komputer dan kursus tari. Semua kegiatan 
yang berhubungan dengan ketiga program tersebut dapat dilakukan dan dikontrol 
melalui sebuah aplikasi berbasis web. 
Apikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML 
sedangkan bahas pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database 
MySQL. 
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu aplikasi 
manajemen Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK). 
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